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PT. Inti Bara Nusalima bergerak di bidang pertambangan batubara yang 
menyediakan jasa penambangan untuk perusahaan besar. Tujuan Penelitian ini adalah 
menganalisis proses bisnis perusahaan serta sistem informasi yang sudah ada dan 
membuat perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk 
mendukung tujuan dan visi misi perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya 
pemanfaatan sistem informasi untuk semua divisi, kurangnya pemanfaatan sistem 
informasi sehingga belum dapat memberikan informasi yang terkini dan perusahaan 
belum memiliki perencanaan strategi dalam bidang SI/TI. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah metode Enterprise Architecture (Bennard, 2005). Hasil yang dicapai 
adalah  perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menetapkan strategi 
bisnis dan SI/TI serta mendukung pencapaian strategi bisnis pada perusahaan selama 
tiga tahun kedepan. Simpulan adalah sistem ini dapat membantu kinerja perusahaan 
dalam menjalankan proses bisnis, serta menciptakan suatu keunggulan kompetitif agar 
perusahaan tetap bertahan dan lebih maju dalam persaingan yang ketat pada era saat ini, 
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